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Coast states view 
damage left after 
Camille's passing 
GULFPOR1 . MJ u . lAP}- Gov . Wllliama oprtIl much 
The .U(~ ad)Ju.nl ,encr~J of the CUI) t..c:re, conferr, • 
• UTYe)~ Hurn c.loc C.mU- _It h dla.a.acer rc.cu.t" ottl. 
leO. de •••• non ot M_I •• I •• clal &. 
Itpp"S lUll c.oaat Monda y .nd E II I milt c. 01 monet&-r, 
NJel: "h toot. 11kit' Hiro - c1am1at: .Iona the t-U •• I .. tppl 
Utlma after (be atom bomb." coa .. remained abeor-r ave •• -
a. " •• e-6 by 1.5() m.p.b. work but WilUams ..... CS It 
Wlnda, ral ... ro"", <1"'" and .. ould be "In lbe hundreda 01 
fire.. thU pon ctlY 01 3O,()(X) mllhona of dolla r .:' 
.nd nearby BlloI<I • • cilY 01 
44.000. la) obanned. 
MAn)' of (be reaack .... had 
eYac,uated to aaler area. in-
land bdore C.mllle aIu1_ 
in from the Gull of Me- uco 
Sunda) rulln. 
Adj. Gen. W &Iler J"""-o 
report:1ftc 10 Go •• Jolin BdI 
WI.Utama, u,d reecue work-
er. bad been unable to reach 
man '1 U'e&A of maxtmum 
da-ae and be expeaed lhe 
dead! roll '0 fl.... The:n 
_re 2J dead. accordl .. 10 
COUl Guard and C IYlI De-
fen. repon .. 
uW. are 10'" co ftNt more 
.... __ ._-..." 
aarctd.ac a.r u we call't t'1I"eO 
let tso now." uJd Jotm.on. 
... ........ oa. Presl_ 
MUOn declared d:~ t.bref: 
.arm -bartered c:oa ... CCJIIII). 
"" at NWlulppl • f-"aJ d .... ~r ..... -maklJll I'''''a-
lbIe for u IAltlaJ $1 m1IJloII 
In f ~ d ~ r al d..laa.-u __ .-
uce, Willi .......... appnIpr1a-
'- tobe ~'" 
At Atla_, • __ C-1 24 
G_u pIa_ .. Dab-
III .. Air Force _ ~ 
.....- to alrl/ll ~.ooo 
,.-. at food ud ~. 
IV ... atria- area ...... lie 
_ .. It.-r Air For~ 
_ .. 8_. 
-""-'--.... _ ............. -. ~ 
~ Red C ro.. aaJd n. 
pr~UmU\&.r)' and Incomp.f1~ 
.urve r o. (he' area allowed 
abo<.I 2,000 _ "-royed 
and more than 2,000 dam· 
a,rd In lhr CuUpon . BilOXI 
are •. 
CamJUe a"" left ruin In 
PlAque-mine. Par.ab COUIIl)' . 
a nIl Mlwaalppl Rlft r del· 
,. Ire' lbal jut. 1 .. 0 lb~ JUIf 
downriftr from New Orlr ..... 
BUI lbe ~ he ... ll y popu. 
l'l~d MI __ lppl COUl bo~ 
lhe ...... at !be fury. 
J_ M id .be _ ..... 
elI ... lcl at Bay St. LoWe (Pop. 
1.5001 .... IlI ..... Uy l.".,!ed: 
_ of P ... Cbrl .uu (Pop. 
3.8001 ... _ed, and ..... . 
land (Pop. 1.000) .... "bI! 
rdl bar4." 
" Tbere III no U.s. 90 Id'l," 
be -. rde.m", 10 lbr 
beaYlly ITlft"" "'P'Y .... 
eaeDded a c r 0.. tM .u.t~ 
near .". plct\ll'aOClW COHI· 
II ... . 
Simon to leeture 
to worUboppen 
in youthp ......... 
u. c--. P ... 5 ....... wru 
~at to 11 ~n ID 
.. d&IID --' Y_1forU 
~_""'\p Prav .... II 1 ....... lOda, .. a. ,,~ DInbI& 
_ .T __ IblI. 
T10e y_ w...w L .. _ r-
.... P .... r_\a.~ for aQpQJ _ ...... IV 
drYdop ... - ................ "'-1 
~ __ • p r o .. I ... . 
•• " \eslIIlII-. '.cl.lotl-
.. ~~~ 




community developmei;rt Tbai 
official visits SIU, civic 8l"ea '-
A ThalllDd .,'NhIIIIeDI 01-
IICIaI 011 I 14-._ mil to 
.be United Statu Ipral three 
day. It sru Auc. H-Il COD-
f.rrl,. wtm aIficJa!a 01 sru'. 
CommWllty Denlopmet1c Ser-
,"eel and With are. eommUJ'dty 
let1o!l1e0ller .. 
Prl.ert 8~~ Ia 
cbJef of 1M pro jKI opendoDa 
aea10D of Ibe commWllIY 
_~ dqIan_ .. of 
Tba1IaacI·. M1aIary 0 f t b e 
.... nor In 8uP<*. 
H. arrh'ed In tbe U1IItecI 
StatU May 26 .Dd epeIII 10 
..... . 1 !be Unlweralry 01 
Pur.burF·. IAaIDlle 01 De-
oelapm .... AdmlJlllU'ldon be-
fore coml.. to Soutbern n-
IIncIIa. 
AI sru 8IIaDdbachot ••• 
Ii- • ~ \ooIt at Com-
mWIIIY o...Jopme .. Sen1cea 
prosra .... by Dlreaor alcbard 
..... Thoma. Ind C oo.uI1ant 
Boyd B. BwJer . He u.o me< 
.. Itb BaileyW1Utam., dlrectOr 
01 me Humaa DeftiopmeIIl 
Corporation. aad Frank 
Woreoo. dlrector oIl,be Great-
e r EIYJIC ReJlonal ptanm,. 
Ind One 1oprDe .. CGrP.'ratJon. 
Bdure Ie ... t", me Il&te me 
T b.1 offtclal .... ted com-
mumt y Ie (t 0 n fadUtiea t n 
Carml, Mr . Carmel, Lebanon 
.Dd E •• St. Loul •• 
Bba_~ WIll c"Xlt1DUe 
Ilia AmerIcan tour WIth acop. 
.t tbe Univeral1Je. 01 Mia-
-.rl. Kanaaa and Utah. On 
A....... ~ be .Ill be jDIl>ed 
In Albuquerque. N ..... ~ byBoyd 
B. Buller and tbe t .. o WIll ob-
aen. prop-ama 01 !be ZtmI 
lndlan Rnenuloo tbere and 
4 occupational experts 
to receive MS degrees 
-stepheo P.rter. former 
90caliDDal coord1Dalor. Job 
Corpe. CIYl1Ian C_"adoo 
C .... er, Crib Ordaard. Who 
aenoed 00 _aJ p •• el. 
wbJcb were ch&rp4 WIth e-
tbe GUa aJwer IDdJaA Res-
e.nadon I n ~s, ArtL 
Tbey WIll attend tbe nauon-
aJ -.... In SaD P raac11OC1O 
Auc. 28 - 2'1 of tbe Rural 
5ocJoqIcaJ Sodely. 
BIIa ........... t WIll rea.tr1l to 




Tbe Te_ Sen1ce WIll 
opeD fa!' fall tenD on 5epl. 
22. Slude_ may pick up 
teltlbooU durtna lbe follow-
I .. \Ioura: 
Sept. 2l-~ - 7:~ a.m • • 
i2 :~ p.m.4,~ p.m. 
S.p,. 24-7:~.........,~ 
p.m. 
5epl. ~ _7:~ a.m ... I1:~ 
.. m •• II!~ p. .... 4 .. ~ p.m., 
6:~ p.m.-9:~ p.m. 
5epl. 26 - 7:~ a.m.-Il:~ 
•• m., 12:~ p.m.-4:~ p.m. 
5epl. 2 , - 7:~ .. m.-II:~ 
a.m. 
Sept . N~-7:~ a.m ... 
II:~ I.JII., I~ p.m.4:~ 
p.m., 60S:: ;>.a>....90.3C! p.m. 
~.0cL ~ d. Tea-
boat Semee wtlJ be In oper •• 
t .... ~replar\lour •• 7:30 
• ..&...-11:50 a.m., ADd 11:50 
p.m.-4::K# i'JOo 
.~. 0+ ,hi 
·~_T .. .. 
..... T .. ....... 
.....--
P.O. Box 96 - 5-49-8841 
211 ~ S. UIiDoil, C'.w. 
ilia. _ _ _ _ ___ / 
--.'-:. -
NOW .. '. VARSITY 
FEAlURE 11MES 2:00 - 3:50 - 5:40 - 7:30 - 9:20 
c.. ...... ~ 
~ ... '* 
.4. . 1iIIII ............ 
. llIJ II...,.. 
. 1IIdIt..wt 
THURSDAY VA R 5 I T Y Pour .... Who wtlJ rKetft 
_oI_lJIeOxa-
tlGD ~ 1111 ...... mer 
from S\\f. lacuky 01 Tech-
nical and ....... iaJ £ckaca-
t ..... W-=nre!be Inrponance 
oIOC~I ~1JI 
dJouee oaJoae. 
A~ to aould • • 
StadI. ell&lrmu 01 ,be fkoIlry 
01 TedI*&l .... ~
BdIItatJoe" d. low wtlJ be 
.,-red Auc. ao .. wid! 
.,...,..doMl e4.caUoa u-
perea rr- aU Itnela 01 pablIe 
edoDoIa a ad c:oUIp&. TIley 
are: 
nhIu. ... aDd redealp of lob ~~~ I~~~~~~~!~ ~t~~~~~~~ ... -Jl!::~~~~~~~~~~~~~~~~~~J:J 
- LarrJ ~.....u ! 
_ lberaplat aDd IPKI&I ed-
__ ~e,"" 
- 81.11 G. PuU.. ...wa. 
~oI~A.1.. 
80 • • ' CIkUdrft·. C_er, 
H~ He .... . 
"""oI~1JI 
1-.., ....  alld 
.... ~, .. -. 
pt'QIl'8 .... III !be A. 1.. a-
Cr. 
City to aeeept 
bide on honda 
Bld, .. p.s _ I. 
._-------wtp __ .-.,.... _ ... cu-
ClQ c-a_-
=.._ 7 ..... _ylaC., 
1 lila 1 ............ __ 
................. --, ... ....., ... _--.... 
JICM-- ....... 
,... ----T . ~~ ... 
.............. _
lJM. 
:sc.. ~ .".... be .... 
_ ~ed WId! the re-
ceta • ....- o f ...,.,...-
doMIpnp-. 
-.1_ Sa-, receta-Iy ...-..s .0 __ 
..... ""- _ ... w.na PecI-
eraJ ..... -.-..". s.-la ....... ~ .. __ 
for corncu.. lad .... de-
aIpRcI .... -'R>ecI • --IIer 01 ...-..naa wbJdI .... 
...... lb., panlc:t ...... will 
be.. IkIUa r..,..u-ed by an 
oc~ tbeycu_erafter 
I ........ be .... --. 
Daily Egyptian 
......... •• -.....- 4"_"__ 
- 1---. ........................... 
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Did you know that 
the best cafeteria and 
the biggest 8wimming 
pool al80 have a dorm? 
WUSON IlALL 
..e. s. waU 40174 ... 
'3:10 to Y UJIla' 
MOf'ie, ,tudent recital 
among activitiel today 
Ofllu of COIIlIDUler. hUrrfed 
ODd Cr.du.,e SWdcota: 
Summer tllm Fop-am. 
"S:IO 10 YIIIDI." duaIt.la,", 
., SooalMrrQ HWa. Mar r led 
..... oa1Y. 
P.1'OU OlYlaton: SIUde .. "me 
carda cIl .. rlbutlon. 8:30 
l.m.-4:30 p.m. , UaJ'Ieralty 
C ... er . MI .. lulppl Room. 
Public Ubrarlon Wort-bop: 
_ ...... 30 •• m.~ p.m.; 
UDlftralty Canter Ba11n>om 
A; h ... "beoQ, 12 noon; d1D-
ner.6p.m •• Utd.,eraJtyCeo-
fer . Ball.r'oom C . 
J...uIl SIIIdul AuodatJon: 
OpeD loc .... y. TV ODd 
.0-80. I-Il:SO p.m.. 80S 
S. W.8IIIDpon. 
lnell YI~ 8UICIy aDd academic 
~ few 8aldeca. 
_aa wr.. "amp. 1-11 
..... Woody Hall "1111 B. 
R_IS$. 
P\IUIam Hall Pool opecD 7-
lo.SO ....... 
EiIIIdI ~ Y_b World 
Laaderablp Prolranu 
w..c-. 1130 a.m~ p.m .. 
U" __ .." part, Tn.bIaod 
HaU. 
TnIaUI alT~ .. 
~U-.UIIIt ... -
.., .c-er. ado a-
C_-'~""­
" 10 a.a..-It30 ...... 
'-'*" I llSO ...... UIII-
__ , C_. IIUJIoU 
a-. 
4:30 p.m~, UnJ"f'ers:tty Ceo-
,e~, 
Stuoeu. for a Oemocrldc So-
ciety: M.ed .... 7 p.m.. AI-
r.culture Seminar Room. 
Pore.u y Depan-..o and 
Ellenalon Service.: Nom-
e.etcrn Arel NW'Mrymen' . 
Conferen ce. Carbondale 
HolJcIa y Inn. 
Scbool at Aarlcullure: Eduu-
tiona. PoUc), CommUlee 
meetiJOI. 2-4 p.m •• AanCll\-
lure Semloa.r Room. 
Pby.lea Departmem: Mee,-
Ins •• 3:30-.S:30 p.m •• Pby.l-
eaI ScIevee 410. 
M"'c Def&n-a: R.edtal-
Cbr1_ Porney. a p.m •• 
Old Baptl.oc POUDd&tIoG. • 
EueDalOD SerYIc • ., Plannl.nl 
meet1nl. l:~ p.m., An-
.-y Hall, R.oom 13. 
You D, Soetalla A.1ll.a.nc-. 
Meed"" 3--$ p.m •• UDiftr-
ally CUler. Room C. 
Grad recital features 
16 percussion pieces 
Wurea Bryur •• .-
III me 5IU mll.tc ~. 
.w pre_ • s;raduale recIW 
. i 3 p.m. Alii- 24 III me Home 
EconomJea Build.... audIJor-
lum. 
Bryant. Wbo 1.0 from TaJ-
laba.uee, Fla... t.. • pe.rcu.a-
._. He will perform three 
fYent1e:tb c e D ( u r y .:o~l­
(lOGO requlr1... 16 'ype. 01 
Lnaname ...... 
"Tbere are U,erally tbou-
und.a of percu.-.aton lnalTu-
me .... OJ Bryarx aaJd In I t'e-
cera lnl erTieY. "ranpnl any-
wMre from tbe oophIatlca,ed 
marlmba aDd tin:pa_rd type. 
to broten il ... bCJ(tie. c ru&b-
ed u.nder lDe fee1." 
Bry.,. wtll no< be breat-
ina an) boCtJel, however; bJ a 
prucram Include. "M 0 v e-
me,.. f o r Pe Tcu.a. lon In-
ll.TUmenta • n d P laoo" b y 
Georlt: ()(ole-rue. " Conceno 
for Manmba and Or c.bt:lul '· 
by James Sa .. ; and 'h tDOYe-
me .... of ·' L'h.aatolre du Sol-
cia," " by laor Str .... lnaky. 
l1Ioup ,b e u. e 01 pera.-
_ m.ntmeaabad beea_-
dear: .taee prtmJtlft maD. 
eompo..... b. d DO' besVD 
to ellpiore me total muIcal 
poulbllid .. UBt1I me early 
rwea<t .. b ce4lUy. accorc1iDl 
to Bryam Wbo bopu to com-
plete bl.o muter. ~ III 
~r. 
lnacnuneou to be .....s by Br,.... to 111. reclull lDclude 
Ibe me rtmba. 'lmpanl. .U-
metal .nan clrvm. an .... cu-
t.a.neta. t ambourtne. trt.ccle . 
__ cymbal •• mall 
cr •• h c ymbaJ " 'fibr.pbone . 
bella. ba .. drum Wj<b pedal. 
te..,r drum_, wood blockl. 
cow bell • • and .yl"""" .... 
Bryall( tula ~n Ol ud)1n& 
perc u.allon 1n.al ru.tTlcrw •• IOCC 
1962. He wtl1 be ...... ,ed 
In ht. progum by K. ) Pace. 
pl.nJ~ and src graduatr .... -
de ... Samue l FIIl)'<l. an SIU 
m .... ic In atrUClor , and !Rude,. 
i natru.rne-mallau from the 
mu.lc dep.an rDe'nt. 
Sxpert Syewear 
A THOROUGH EYE 
EXAMINATION 
WILL BRING YOU 
1. Con-ect 'rescriptlonl 
2 . Corred rifting 
3. Correct Appearance 
Service avolioWe for .oat while you walt 
r------I 1------, 
Sun 01 ... 1.. 1_lonobie 
I Contact L...... I I 'ric.. I 1 ______ .J L ______  
_ n-L .. _ - a.- _1:. ~ -. ...... 
CONRAD OPTICAL 
en s. _ - Dr. t... H. ...... ~ ., .. ,. 
______ - Dr. c:-.I. .0_ 
Tonight 
Free Admission: MAPPl R 
TUESDA Y 7 p.m. - 10 p.m. 
Tim WEEK!; SPEOAL DRINKS 
• SlUP aad GO NAKED 
• KUBA· UBRA 
50( 
~tlPa'flT(lS 1\eT'OOBT 
213 faat Main Str ... 
9.0QIJuOO,:1 
: ~ • • t " '.. • •• ! 
a.~ Op.ar AI 8:00 
Show SIMu AI DuJi< 
STARTS WEIHSD.\Y 
WhIt made you Iu¥e 
hin. c.thy; .. 
was it !he WfIY 
he II1Ide love. 
Of why? 




AIIkt l.AIaPIId. .......... ~ 
_ ...... · ..".... __ ..... aa ..... · 
.......... ~ .... -..... --.. 
. ~ ..... -.. ~~-
* ....... '" s-IIeft IIIIMU  TIle 
--.: un Jilt ........ 01 ..... Cnool. 
doe .u.s. .......... ,.,...,.,.,... rtftr ~
WIIfdI WIll . lie etdIu Id III ... IIaIIlnI 
-. '" WIll lie dulmed II>r -.1ft ~ ft"'" S .... raI rnn .... die U.s. ForHt Ser-
fta MIl IQ .......,ru ... ~ • duI 
.... . ... " mllUon ACftId.- prosnm • t.o* CTed. TIle ,,_ Sen-lce· • ...., 
~.... -. II to c:rece • 2.430-
acre late to ...- recreMtoa __ • --' 
21 10 _ prt ... upIUI _ c-rtam 
ro s-IIent 'II.IlIIoU. 
How..-r. die .. lid., 01 dIe_ objecllvea 
_. doIIIIdW. 
SInu no 1tUdIe. haYe been made .. derer-18.... whetMr people really ._ _r 
la..., !aU In Southern IIllllOl •• It Ia 110( 
knowIl rhal <be clan>mlq of Luot Creek 
would ·'me« rec reation demands:· 1D fact. 
acconll.na to re-pon.. Ibe decline In ~ 
at.endAnce In Southern Olino .. durin, 1968 
OCWrT-ed at l&rJo late .n-u~ Fo" Ma •• ac 
_ Clam CItr 51_ Pad: recorded ~
anend"""". IndIcaUna •. bat ..,."., pereons 
... elI rec.r6.Jon are .. _ .haD lUes. 
Woul<! a lote at lAaIr: Creek ral.., Ibe 
econom,. '" Pope CowIIy by anroaln, prl-
v .. c:aplZaJ _ .ourl .... , ROJer Ander ...... 
...,._ pl'Ofeaaor In <be S\U Depamnen. 
01 11«811,. up""'" cIaUlIhI. .. Why would 
.0UJ1 .. come '0 Impounded ... er In Pope 
COUnIy ralber!ban CrabOn:bard Lote. Little 
Craaay Late. Rend Late or die 0bJ0 Rlyen" 
M uted. WOllam 1uitIltJ. _laCe prole ... 
aorol botany. aaId. ''Tbe Porea Service'. 
economy bopa are completely unreallaClc . 
TIle p<IOreM COUIICiH In m_ •• "'. are 
wilen !be main empbuU .. on ••• e r rec-
reatklrl. " 
........ doe pI"II!babIe monec.ary bendl .. 
trOm doe 4 .. m .... dO .... eeu> '0 cotncl4e 
wJth lhe pJ'l!CllCU!d $8 mnllon coat of Ibe 
project. 
Pem.pa L..... Creeit IbOu1d tie u .... for 
recre .. lon. baaed on YaJ_ omer !ban dol-
Ian _ cenca. Accord .... to Roben Mob-
lenbrock. eba1rmaa of 1M sru lI«any ~ 
partJr>ent. Luot Creek Ia .... OIIIy "<be most 
aceeJe U"e'a In tbe .ate:" t:.It al lO pncc.le .. 
In __ aDd raeudI valuea. At Luat 
CI'Mt. dlere .... more !ban lOll ape<:lea of 
vuclllu pI__ _ 20 dUfe....". trpe. of 
U~. _ of wIIIcb pow nowbere dar III !be __ • be MY. ~ prlud 
Luat CrMt panic:u1uJ J lor beI.rW ". bal.ll>Ced 
..,...,..... wtdc:b laueeedln&lJ ran _"II.ord 
rollM," . 
• .".. . .... -W dian", !be balance ." 
die -.trw .re.... ......ser- .. lei. And 
tbJ. tiA'nlplton 01 bal_ would remov~ tbe 
rwaJ.lUlJoe of IOOare re.""rc:b .. I .... wblcb 
could .. 11m III .... 
TIle dam~ Pf'OIM*Il ..... been reody 10 
... betoht lbe 5(_ Seftate for about 1_ 
,....... It a •• lta fImtIa _ pIIbIle """roval 
or cllaappl'llO'.t. 
To .... J.ut CrMt. !be ..... oISoud>e.nI IlllIIoI _ lee It be btowII _ !bey .re 
IMM ..... e_ II"" _ wUcI 
• • • _ .... I'0_ ..... e~
U1! for dHre.- ' }'pea 01 rec:ft_ ... 
..... val ........ r.I ....... for ~ _ 
....,.. IJ\.IIPII. lrao <be aec: ret. 01 """"'. 
Und. bllllpr 
Public Forum 
n.o.,~ ___ .. _ 
_ ........... ----
- -_ ..... _---
...... -- .. ....-----........... _. , _
. --- ....... -..---..... _ Q _ ..... _6ftf. 
......, --------&.Mw ~ __ .. ~ " 
..... ...... ---..... ~-­
....... - .. - ,,,. _ .. ....-.. -_ .. -
..... _ .... _ .... 
-'ilL ...... I n., .... DoIIor~ 
.---_ ........... _--
..................... - .. . . .  __ ..... ..
--........... .....-.......... 
............... 
'-flf. ~ ...... f9.' 
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"'You koow wetre not provammed (or tha:1!-
Letter 
... c:.eir.IlillerOl,-'So 
''SIorr'' . .....,. . 1 __ ............... ...... 
....... _ WJIII. ...... or • 
a...-... 01 WU ...... __ 
.............. I .. J II> 
tlIp~ .. to""""_ 
badI .... OI.~ ...... •• 
--. .. ., .... -
It 1a tapouIIIle liD tac:aaaJlr Ie-
CIIUD1ICl • . __ .. np>rted 
to .... ~. wid> • _ 
ce-...:r. II CM be aaIcI ilia !be 
air III ........ _ cIOaIIt 10-
CMed In SaudI V_; .... Ibe 
SlU end. wbIle pou\hIJ Ir:IIlInJ 
aOIDe VIetaalDe.. cHd ... e the-
u .... of maa, 01 b1a IeUow COUD-
tryrnetl. U a1d1J1& yaurbratbe .... ln-
arm. La om .....mctent cau .. for 
ac:tIon ....... an ememy-_""r 
accepted or not. wbecber con-
don ... o r COIl<Iemned-tberl peM>&pa 
~ (Amertc.aj abould ",yen to • 
I ( It e o f ch'O •• r and watch 
brocber a1.y brocMr. 
H. A. Farrh 
Lette, verification 
Fcw ... ,.-of .. __ 
.............. _ _ _ c--
____ "'loot_In 
__ ... Dolly E___. • H 
........ --- ........... 
__ 111-...-. 
.. _-- ............ 
---
Abortion dialogue continues' 
To t"" DaDy ElYJlllan: 
I !bank MlaaJudll~ P. MUIlp" 
tor reloCtlnJ! 10 my recent ' 1ltorJal 
_ c:ondotlea _. _. en-
c:ouraa'" leaal lud al>on lC'" u • 
''bac:Urop .. contrac:q><lan" aDd 10 
u &.a?e tbe mWlon womcfl J"'!'arty 
.... _It them ... I .... Into the 
Iw>da of lUeaal aDd often quad 
al>ortlonl ..... 
N.I_ MUll,.. an<! I .... Yery 
Iornmau _ .., .... ve Ibe aafety 
..... <be letaure 1<' pbO_lu 
.- mor"'ltr. But <be Iaa thai 
abon..... Ia die m_ pno:tlced 
IoDn 01 c:JvU dlaobedldce In Ibe 
llD_ suu. 1& ~ 1Ut1-
mony to _ tM me« _e 
moraJ..,. I. upre.aecI-..... ver-
balIJ I.u .., l&aYel. but actively! 
bI I..,. 01 tbJ. tbr re'" problem 
abe ,..., to _ berarlf to 
Ia: "tile ...... ed PJ"IIII8D"'7 _ 
lID. 1'0 truII Il.. .. 
Her Ilnr '1_1011 Ia. "H..., _ 
.... nata .. decide wllIdI c:bIJcI ,. 
to lin. aDd wtUcb I. _ 10 1I>T!" I tbtD.t. .. I __ earJler. _ 
we- ntuet arecea.e.a rtly ... ~ 
abort.... .. a problblllCIII _ as 
'DO''''' tc.aUy cIe'fty!IIa .. woo-
m ... •• riJill 10 "life. I~n)' . _ 
Ibe pu.r.dI of """"me-." , .... 
call ilia lor & nope aI 01 tbr abor-
.. 1. __ ..... cI .,.. .......-
Ie bot .. " perf_ leplIy _ 
llleaa1ly. I bold m. oIIor'dan. 
perla.....,.. !>1 • llottIH<' pIIyaIC._ 
ID • lie"""" ............ . _ I>< 
a pr1.JICi!' .... T~o.:-pTq-
.... __ toer pII,-.kUo • 
.... low1oo& _ _ r ......... _ 
Ibe __ _ pIItolkla .,...". 
_~. (IoIMaralJy,""_ 
pe.~~,~-,­
,.....- pItJIIkiab - "'1'-
. u1Ift...... . J I ~ _ 
.... mc:WasI- .uk<- -. -
.-,....-.---
wbe1ht>r marrird o r not , tbouJd 
~ able to RCure • we abor-
don, upon tw!r own ~ •• ac a 
~ a 80D able ~. In • Ilcenaed hoe-
pltal by • II~"" _ rompo--
1m. pIIyaic.I....... I. m.y be ap-
propriate .. renltd • week p.r1O, 
to al>on lon. II medically feaalble • 
to m akt' ., n me- .om an uncScr-
.anda !be eonaequ_ of _ 
propoaed aalan ..... a1Il . ....... to 
pJ'OCerd. 
The: Rev . ~ald Sha. .....d. 
_ ". fe n UluocI ea. or an em· 
bryo. or • I..... 1ft _ early 
"",, - .W>I~ .. ~ .. prKlaely ttl .. 
- a fe rtil ized ~. aD e:mbryo, 
or a rerua. It I. nodItn:; morT 
aDd DOChlftK I~ ... _ .. ce n alnly 
.... 0 "'18'" I><Ina wJ!b 1naJ-': 
r1JIII.. Abort1On. tMn. I. hrld 
by ~ p-oup to be- a IC'lltI"'.~ 
medJc&t pf"OllCedu rc .. nd ... aac:b 
""""'" I>< aubject onl, '0 _ 
..... ra1 rulea I""ernlnl me-dlcaJ 
I~ and practice." PbyolO-
Iopc:ally _otin&. ........ ,he 'e ..... 
Inldally t"dfbtu no hum ... char-
acterlalea. Tbl • . IDe_al i,. 
Is ~_ wlt.h ,"" Sup~ 
Coun ndlnl lUI ' .... 1 III. !><pA. 
w1tIl <be "IIJI m_b .tI~, <;uld: -
...... baa 0<'01""",. 
N._ IoIUltpn·. _'-"""_'on 
..... '~ ... e-~ t bf: rip co m"rdlr r 
~ dltld 0... h.aa;r. 't ~fl1 .II cta..tor 
ro * 'trod hJD"~t" · · 1.«1 mot' n..r. peO<'trate _ d.n" __
~""Id>._""""y. 
hu pefl><Gl""" Ir.-._al, _ tJooaI __  ... niaa, M 
5JJ.o- __ taU.,.." 
.... _ .. a1_ aa..1IIc a.... 
kodcr (pIIy~. ~. 
etab r yolollca l. C9<IIa-.,. 
~ oC~.I _ ... _1UoOI 
:::...,~ ":'::;"::' ~ :.-;"! 
_-81'- -_-
mu_rIftI • eI>!ld.. The: pIIn .. 
"00 mu.'* r a c.hUd··'alnaccurau , 
mlaleadlnJ, _n.e_c:onutbute. 
an) y to the CCX\ttnuanee of con-
h.aekJn. H~r choice of word. 
arou.ac. an e:mOC tonal rto1IpCJn8C 
...... IUell. Itlou.,.. of 1nJ_1-
clde . .tI1c:b I . not "". I am ad· 
~ttlIlc:b In bla _. "Pop-
.... 1 .... Bomb." __ !b .. II ... 
Il101011''. re..,.,....bOltr to pro-
mole underaandlq of tI>e fact . 
a( rq>roduc:d.e blolOJr wbldl ne-
t.e. to miller. at .hon1oft and 
~oupl"". He ._ • • "The:y 
mu. poIlII out <be blolOJlc:al 0/). 
aurdlty 01 "'Iuarlns a r ,......e ,_ 
ceil ere .... by JOlnlnl of ope"" 
_ <"f.I' o r ,..... .Id> .... man 
beln .. • H~ cOlll1nued. "au",. 
cbc motll 'hum~ dem~. to 
.."leI> . hr chlJcl I. not npoaeocI 
wttU a.ft~r birth u. ~ C!fI .. 11'U)-
_I." 
In de("".., 0' Ibe yoC """""' 
d>lId . I -U lite to rell.,ra'e 
m1 pk. _. " E •• ". dllId ....... 14 
lie wdc.omecl lJIIo <be .... r14 ... 
NIi4 I mlJlll add. II _14 bot a 
..,... ""l«'lve tbe CGDCqII _ 
... , --"" dllld_ would bo 
b~ "',0 tbf. -ar1d.. .. .~. 
1Am1f .... '.ee _ .... _ed el>O -
_ ere-. _ 01 our .xc.'" 
...., . 
AlIOrtIOII wJ1I _CprobaIIIy 
1IIepI .... 1rIIodtII, ..... -""'" 
_......,.. _ __ to 
.. IIIftI .....-.. a.u.. 
_Ilor ... AIIII ..... _ 
..., _... _ . ....,.....-
~....ua,. • )j~" 
"Hdp _ .. _ . ...a. or MI 
.-Il 1IIIIIic:Wof" .,.. ... lace 
..-.. "',e:n;::t.:: ::,""'!: ....... 
........... "-
L_ 
c.rt , Irk, ....,. ..,.,., .......... 
by .. ..,. .1JUau '" daUar. eadI ,...,. by 
SIU _'*'" -' .-.. .. far - • 
....oIIII... . 
· .. W ...... die UIII"enlry bere, do _ blow 
.... dill city -U 1117" p:tm_ W.,.... 
Drt1d IC_. "Dod1IrlIIe. IJ -U be • -
'" etata or ___ • die ID-." 
1uIud. It II • c:om .. &aIrJ of ....... 1Il.ooo peer_m, mlldlln, bead for _ die 
.arcIlID_ • .- of tile auce·. m.jor 
... "....-. wllJcb t. I~ __ die 
Cutooedale elty limit .. 
But for CU'baodIIe-1Dd for etlll< ctber n-
1_ ell tea eDCOmpaulD, or adjacent to 
_e un.\yenltlM-1bere almply 11""'-11> 
tu reftllue. dry offtcW. c:ompialD. to m_ 
Ille odd.llt.&! reoponalbUttle • • 
UnzelOlyed ..... tctpal need. c.reOled by !be 
preaenee 01 SU!, "Y' Clly Man.~r C. Wil-
liam Norman, lDcIode: 
• Ore .. r 1 ... - enforc.ement c.pabllirt .... 
"1lbouIb die UllIyer.lly ha. II. OWl> pollee. 
Ceo ... e Pleer1 ..... lormer city .,orney. elO-tVa... that more _ b.alf 01 tile eue. 
broqbt by CU'baodIIe police before die local 
.. .,s.rou concern I.w Infracrloc. by ow-
-.. 
• Wo're • .net tmpl"O'feme« •• ~ num-
ber 01 __ wtomobllea uoed on IIIe 
.... ,u 01 Cartlondale I. &Imply tne.lmabl .... 
... n. l'leerl .... IC~ eYen foreaeea die 
need lor a IlUbway near wm Street to e .. 
tile Innux 01 Unlveralty-c:.relled traftk. 
• New IDd better aldewalb. ""'1. I. 
lerrlncally lalpon_ lD term. 01 aa1ery." 
Norm", emplaut&e .. 
• Beeler -.. ItraIDqe.. "II ......... 
lila... 01 thII II rebIed to tile UllIveralty 
becauae tt'. CD • tdlJ-.a rbe ... ,. nma lnro 
eIly .reet .... be apI ...... 
. Impro"ed arn. 1 III are .. llear 
UnIYenotty propezry. 
• 1040 ... pe.--u>el for Unlvenolry-orlented 
_"teet. P.rtlcularly BftCIed t ............ 
1napec:tIOll. ..y. Norm_. -.... bolcIJet-
cooaclou. __ I "ullUallJ ___ __ 
omy bou.1JII wIIJcb _ II 1Ub&tIlcIarII.-
• New public bulI4lDp to ~e_re 
....... k:e • • Badly --.f. Norm .. claim .. are 
a new city hall. new poItce --.Ion and 
• cemzal nre Cation. TIle Unlvel'alty cur-
rHll y bou.. ODe 01 tile c ity' . til",., lire 
"" . ilia dIar __ •• primary .",-
~ U'U t. die campu .. 
Wster and ... er _"tcc &R &1., al-
tec:tld _ewI>II.. ....... ru P1eerl_._ 
-=-t]' -..- • dialled ..." 01 UaIo-
~.....w ......... Al-
...... saJ ,.,. tor _ aid __ • 
lie ..,... c..,..a ¥IrJ"'aIdI_~ 
"We __ to praorlde ......... ~ .. 
• coce • 1« oil r.Dtae!J:. k . -e ... n:a.. c:arre. __ <>t _ espeMIrIa ...  
IIIcIIde: _ ic:re«a IDd npalr CIt old _ • 
$20 .. nuo.; _-. $SIO.OOO; IDd _r 
... p ...... -. 5f..$ .. 1IlJoe. 
A1ID, die dIy'. ""...- w_r lIIJIIIIy-
Crab 0rcbanI Late-llnoilallle _r coa-
tncI from d>e PeMl::!IL PhIl IDd WOdll~ 
"poey oat,..-fI 1>nO. 
"Lepl.IY •• Ieee. '*" dry will DOl han 
• drop at w-8112r ro 4.rtak • tbaIt tlme.·· 
.. ,.. l'leu1 .. e. I!qtDeeU __ d>e co. 
01 ere_, • __ w.er -.r<:e. Includln& 
nec.eaaary dlltrtbut10n .oDd [ .......... I ... on Ia-
cIlltle • •• atmoc sa mUllan. 
BeIllDd tIIlI ._~ Itnaneul plIII><. city 
oIflc.ut. malnlalD. I. tile laa that tile Unl-
v.nlry doeo "",-dlrec:tly o r Itod.lroaly-I"'Y 
III I~ r ohare. 
'"T'bere are bene,tta--v~ry tmporuns: brne-
ftU-dUl the Unl Ye r .lry cnoMea ... tor ! M 
mercbanu. Bur [be city fue l! I. pretty much 
Id out." .. yo lCeene. 
'. About 011 tile city Idl I. III .... ft 0 1 
.-ate sal ea t u on load. t be' student. and 
employes buy to {O Mi." be complain •• 
.,S/U -I"'Y' no propeny tu. TIle city 
dOe.., '( receive tax fund. from good_ .old 
(Xl campus bec~u~ ~ nhc-ruty II DOC: 
_Uhlll ctty llmUI. And .in«' m OM o f (be 
lOIdem . llve on c.ampul. (beo y can 't be 
counted 10 tncreaM' mocor-tueJ tax f\J.nda." 
In I lenerto the Dllnol. MWllelpal Ltacue' I 
bo.rd 01 dlredOn I •• yur. IC~ put It 
..-.her ... ,.: 
"If you will. I _d lib you to 1m 1st- lo r 
a momelll: tb.at General Macon tla.adect.de-dto 
pit • new plant in your town wtUch will em-
ploy 2.000 .,..",te. I m_ neceaur1ly com-
plkalle tIIlI plavre by _.In, mar you atao 
tmqtne that thIa pI.......t11 requi re me 
preaence of 20.000 addItional peopl. lo r nine 
montll. 01 tile yen and 10 .000 durtng me 
aunme.r montha ••• We would all 1""eCOIfIIU 
me t:~mendou. problem I ot growth •• .but we 
-.w-t>e com lonod by the t:nowled&r tho< aul-
Dc .... lmmedJau lu reYeau.-. aftd mr bl.b 
Ibr lena-t. rm tIaaD<:InJ _ae 01 die In-
c.~ .... of tile tn!woe -.td be _nled.·· 
"But add to-p'''''.'''' I """"Id ... y • aub-
UOCl lrom' - that picture, s.q,po.e til .. GM 
_"' able- f O rern~~ all of tu va. holdln~ •• 
tta mUJJon, 0( doU Ira wonh ot l.and lu~ ­
p~enu and III pe.....,a1 propeny lrom 
me cax roll •• •• 
FeiHer 
r ftf~ I: · '30 IF IT IS ~~ ~~ r m'"~· 
lit> CT. ~ 
fxN~ 
"SIIippoIe. .. 1ddIdoa, doll • praorIded 
_--.. --.1IDr ,", _ ,.010 ~
aid _ '" 0 *>.000 ·reaI ...... 1_ 
-U- ilia .--sed to 1M c:IrJ. no. It 
p1'Oftded. ... '" ..,ada II1II eenk:eI to 
:-~laIdm:" ~ s:::ad :,~~ no. e'ftII In rep.rd to _r~ _. 
... , of die employee ...., ·resld ...... • Ibr 
wtw>m J'GI p.ro'tidr areeu. area-, ~
In die ceDIUI beeau .. dIey II" In ... onnaed 
anaa.,.. • 
.. ADd, add to that tile faaltlllr -.tlaa-
~ panern wllJcb IlDda IIWI1 empIo)'eI 
aDII ctbenrIae-reslCx ... actually U"IJII--
lido your cnrpor.te Umits. 
.'If you can t~ IU that. then you 
ha ... a p.reclae plaur. 01 OW" re-.enue .1_-
tlon." 
Fleerlqe. 10 hi. .udy 01 t"" lIocal 
trouble . . ... e n . that al~" tbcSRJpbyol-
cal pi ... b.aa been vllrtoualy yaluecl at about 
$131 milUon. b) .,ate .'&(~e. ··il. a.a..eaeed 
vah ... loa lor propeny ,.,. •• I. W.oo. Wblle 
many clde. cou:N on propeny 'I. ~. 
for '1 mucb &5 40 per U'ftt of tbear lru"IJ,a& 
It. nt' r-al tu.nd budaeu. tbe ponton of Csr~ 
booclale·. ....ual butl&et pnrride<l by tIIAt 
80urce II ~ 13 peT cenc .. •· 
Moreoon:-f. FIC'C'rl&&e adda. eovC'n tbe' ad· 
dH100a1 u,lel tax ge-oeralcd from purchaerl 
by SIU employe. IDd .. utIeru I. tar from 
tmpreul'ft . 
He pot,.. 10 • ~fIl .Iud) conducted 
b) Carbond.llC' Cit) oI1lclali compul", the-
al\OO&l pe r c.apUa .... e-. tal. Income for 
area clLte. In 1960. MiL. Vernoc'l received 
$ 10.60. HerrIn $9.60. ""rlOCl $9.40 aftd Car-
boDdale only $9.20. Tho C.rbon<lal. fl.", ... 
F leer tale _ rea .. , did ... t.U.e toto Ie.-
COWl( tnoal .udcra.a. wbJcb would baye 
lawen<! tho II ..... "<lTamallCllly." 
Yet: II uniquely oYe~lmJ.. •• lbltl 
Inadequace-reft"rIUe .1tu.81 ion c rC:lc,rd by sru' . 
pre-.ence" may appear.Carbonda&,ellnocaklnr 
In u. pllp. litp otbor [llinol. cldeo en-
compa .. or In' ad}l~ .. '0 •• te untycr.l-
I tea. 
Tbere- Ie In STU branch I' Ecttrarcu¥'Ulc . 
At Cb.f~.on. Ihr-r f' 'I EIU. At Macomb. 
WIU. At Normll and 8IoomJ..,oa. \SU. At 
DeKall>. NrU . AI Champalp aDd Urba .... 
II>< U.oIl. 
"The lmpon ... Ihi,. II Ibl' U'I QO( )uM 
CarbondaJc o r Macomb or [)rIC.lb," NY. 
Norman.. o. Tbrr .. ~ problrm II cor.fronUft. 
a.u dUel WhJc h 1rC' ble:a8t"d .tm I "rae 
•• tc unlYc rall y. , . 
··Bu •• " he .cl4a. '· 1 tl".I,* CarlJondale·. 
problem II •• bad •• aD,." 
~"1 : A .oI .... 'on7) 
e 
_ ... -
~E~. '-""'" •• 
" 
• 
or prOper -behavior, see y~ -sm 
........... "If,.. _.,.... ..., 
"... iJD ... doe prtIr.". 01 _" 
.. doe IMIII '_ *!IIIIP _ ...... wwId 
JII!!r - It 1t63 
... ,,.,.. doe ""*. ~ __ 
... .........1IecciDe ....... aMI, reort...s..o 196,., ..,.:: 
eqIIkIr til ....... m«... _ ~ry eJIjIUc:Ir Ie areasol 
8OCb1 __ III I'" .. .., <dQDoUe. Sdec:Ibla!reD doe 
~ ........ wt8I>- 1966 ........... pye._01 
... 10 oamd • -..<dIes-, ~ r-ce of eqiicIr topic&: aft,.C:uDpIIs _ ID_ oIbID "Oa camp1& <10 __
.,ecbI pe .... _ ... wIdcII poIbiedoeslde1nlUby.a1t:1a& 
nqalJea aleDer froID doe par- dane or faur abreaar or by 
... 01 _ .-Ier :n." IIaldIa& ...... ~ In doe 
Ia 11155 mea -... _ ...... - middle of tI!o~ ••• 
IDMIed ... call • __ 'a ~ J'OOlr """" low • 
......... re ~ p.m. -- O>IP< •• .A __ -'4 _ 
clay dI.IoQP P11day. __ ... doe otn!oO( •• .Mea Tbe 1959 .......... __ ahaU _ upoIl __ 
.. A __ ....:e.. m., _ doll. TbIs -'4 IDc:IUde 1 
aur doe U .... quarters of Ilrm, _ limp QT baDecnlab-
!Dell escepl ro oamd aocUI ..... haodabab • • , ~ aak-
__ ~......... II>" "" lor 1 ~, 1 m_ -'d 
J>l'Oftd by doe ~Itie. 01- a1_y. call me 1..., wdJ In 
_ C-er. $peclflc.ally, ..,..~ •.. AcceptID, 1 pin 
1bI. Include. trau:rnIty _d"", be 1 form of", ..... 
bouaea, roomll!l bouaea, m_ .. ___ To Ipread bread 
epan:m .... a , ...... 1 room....... w1tb butu r, puI me bread ... 
motel COlI .... " J'OOlr pI.e or bold 1 emaU 
In 1960 mea ...-a were piece In your "",era." 
permlned ro "rtstt .........,'a Tbla handboot 1110 llaI .... 
un.rperf-[.Iled Itytnl W\lI:. on approprbte- c.ampuJllltt1re. &1-
Fr1day ~ p.m. 10 9 p.m .. and 
on Sarurday aIKl SU:Dc:!a., noon 
IX> 9 p.m. Meo _ema cal- K ita r>tUJ' ia oriaoI 
Un, tor dalel durinl the _ 
"....,...,.-,=-:-:.=~ 
~Aa_""' __ 
... a ID" III. wIdre 
ar 4ut ~ ....... bla:Ier. Tbe 
pIpIlar tIOIIIIIa ~ or pm-
'" IoaIerw aood boIIIIy aocta are m~ _. III • 
So.tll.r. __ 'I ..... -
robe.. ...... _ e. r IpOftI IhIna _ preutICI_ 
aIacka or tbokia. Leorta are 
~e ... , .. occaalaDa 
ouc:b .. bayrtdee 8l1li _ft-clara. ae ... _ are _ ac-
ceptable de...- c:tftl 
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Black community receives speech 
and hearing services from SIU 
OrieN ,I t:ite. otten are 
buill 10 lhe &h.a.pe of bi rd.5, 
fl ab , aragon1i . In.ec.ta. even 
people. Some tHea are Hued 
With. ~mtxlO .. tuat.lea that .aU 
plalntlvel ) o Yer the c~r)­
auk. 
Mor o (ban ISO re. tdcnu 
of Carbondale ' . bla.ck com-
mUNlY h. ve received r e-
medial .~h • nd bearl,. 
eervtcee in a '-.ncuale de-
•• lopmcIII project beaUn lu. 
t.U by SIU DeparuDc.. 01 
Speech PltboJoc .Dd Audi· 
ol"lY' 
The rec:Jplenta are ....,... 
I y children. bu1 the &rOUP 
r'rcee in .. e all (be way 
trom 2 .0 11 year .. 
The project center t. 
kx:Alec1 in tbe commu.nJty room 
of .he Jact.,n COUDlY Hau-
Ins Autboruy on Nonh Marlon 
Street. Tm sru Blwku. In 
opec<:h pa.boJoc, oupen-laecI 
by three p' .... aaa.t ....... 
..,.,.,. _I. b • h. panlclpanu 
three tUna .cb weoek to pro-
",,<Ie .he toer?Icee. 
Mra. Suo A.... p_. SIU 
apeech correction epecJallal 
.nd d1rec.or of .be prosr ..... 
uplalned .ha •• be pu;rpoee Ia 
.Imply .0 help people-
• apedally ~.ra-_ho 
b •• e dlttucv/.y eepr ...... 
thelll8dwa. 
..... U"c noc '.cnaed tn 
The COCIC<1Il of fIIIInber. II 
a lmo.a ... old ... c.iYlUU. 
lion It .. U. The pretd_or1c 
caW!fDUI may beft C1& DQlcbea 
In Me club to ..... me ".1eU 
of ilia _1"1 1Utt ..... 
~ .. \ 
.1111&) 
~:::~.~ ~:: '::1. th,~it!:! 
.. no aue:mpc 10 chanaf! dl-
aJec:t1c.al pauerna or .pee:ch 
babtt. whJcb are ebar acle r-
lade at black people_ We 
onl} try to IIl.1muae e co m-
muniQuon and voc.abulary 
arowrb·" Cblklr.n _ ~ dll-
U rlea are fOUl'ld to .em 
from o'rl_ruc c.au.eee are I1ftr. 
therapy al ebe project ceIXer . 
Aduha with hcutng problema 
a re r eferred [ 0 StU'. Cltruc&.! 
SerVices Center on campua . 
Once each momh a parem 
group program t: held at lhe . 
Housll\i Authol'1l) to keep 1M 
parenu informed on whAt ta 
taklQl place. (0 (r .... n the 
parem. to ••• 1. a, borne 
WIth l~ chlldr.n'. I ...... '. 
de't"elopmera. and to learn 
trom tbe: p&.rem.a how they .arc 
tbe pTOIr.m operaled. 
It ... '" 0LDSIIII0IaJIS 
It .. '" POIITIACS 
Sift BUlDIEDS OF DOLWS 
lOW D1JIIIIC TIE JIll PEIIL 
!. !:!:.. SALE 
.. NAIL MCn'OIIS - .. 110.. IU.8KIa.. CAlM I. Ala 
We don't malee you 
wait for Service 
in the hot sun . 
It's too hot to wait 
for service this summer, 
That's why your 
MARTIN OIL man 
gets you in and out quick. 
We Give Top Value Stamps 
-l#.l' 
I ~ 
i 'I1JP 'I VALUE ; 
.. I~I 
* 4~1 E. Main * 912 W. Main 
* 315 N, lIIinoil A •• , 
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....... '_ /dU.IQa SIU .. die pnlbable cwe1'11dln& 
.mI«k JIO"'U !II .., _ ~ aftIlla-
daJ duI • .,. be Jarmed '-', utdy to come trUe _r 
F- c:oadIIJou, acc:onIIJII to o\dIIeck Dlneror 
DouI4 N, BorctaaL 
SIDce AprtI, ...-en COIIUcreel by die Dally E&JIilUD 
equ_ SIU'. ~ to the "Sao.. WIllie _ die 
Srlen Dwarf .. ' .taIaIoII en_ by the cIomlDaDc.e of 
OtIahonta III die em,. yean at the BI& I. Boy"''''', opparentI,., doe.,'1 __ lib t:born . 
"In caurfn, the kind of conference opp"",ed by 
the Boa.rd of Trva.:ea 1_ Pr1d~,.," .. Id Boyd.".,. 
"we ahouJd be proud of our nry !IDe _anbJp 
prosram. Bw.e are In nther poIIr obape lac.lJlt.le.-
Wi ... •• 
On Prlday the Board a""",,,cod a ~reoce-Iype 
alfUI.ttIoa wttb four ocher mldwe-.e m u.J1J.~r.lde. 
of compar~e alze and IICope r,o SlU. 
• ·().,r Protr&m mu. h.a.c aomc rype ot lndoor 
IadllIy. audI u a O. ldbouoe , IIw can be uoed by 
aU our atbJec"IC team. It we Irt? to compde in any 
ktnd 01 con'ference: ' .. Ad 8oydaoo. 
"Tb~ lacUnlt. mat we need immediately It we 
are to entt:r IVa a con fer ence Ir'r 1 foocb&11 Radium 
wtth •• rocurf , I track and field facUity .. Ith • [.a r -
Ian ... rfoce . _ • ~I eou ...... _ Boyd8toI1. 
"I leel Ihat .e U be It • dlaad .. nUp. espectall y 
In lootbaIl, beeauK all lhe ochoala It.al mlglll aI-
nU_e wUh u. tuYC' br1ter ' acUttll'a ... 
Two ' .actor . , .. ccordinl to Boyd.ton . an- holding 
up (be buHdlnl ot new uhJe1tc bcUUlea: tbe poa-
albU. ",routl", of Winol a HI"'.ay ~I. and Ihe Mat. 
COM of (he bond lawe fo r [he c:on.rualon. 
.f Approximately 50 per cent of rhe pre.ent 5CUdent 
fee fo r athledc. I. belnl K1 aa1ck fo r the Itadtum." 
aald BoycS.ton. "MuclI of the mom.ntum la wilh !be 
__ 1..-, but the oooner we _an !be bene r off 
...,·!I·be." 
"ane area where the conference wUl be • cJ~a.r adY_. for sru will be In our baatotball acheduJ . ... 
aid BoyUton. • 
"Up 10 now, _e'y" only been playln, 21 o r 22 
pmea a oeuon . but !be NCAA oaYI we can play 
.. m .. ,. .. 27. U we play bom ... _-bomecCllltuu 
wbIcb eacb of tI>e other four IOCboola that'l only I 
pm" and _. &till ban 19 left. We can be more 
"_y. and eliminate oome of the _at.r .. ami 
rr- CIU.f pre_ acbedulln,. ,. 
1M .oftball pairing. 
announced for tourney 
PaI,Up for tI>e 8lJIile elI-
IIlIMdoo play-«ra for lOp 
apac.a I D lb. 12 and 16-1acb IMnmu.raI IIOftbaIl _ ...... 
_. were _ by 
die lIItnmunia omc. __ 
dQ', 
III die 16-lioch ~ 
eM CMlk. ~. I. 
10 pla,. Leo'. ~ 6-4, 
at 6 ,..... ,oday .. l\dd two 
_"'IM~ 
III 12-1.Dcb aa-. TlleC be.m-
I.8tTJ Grad&, $01, and Uotft. 
alY City, $01 , are...-Jecl 
for • 6 p.m. pme ... field 
.... _ at lbe. Are ..... 
n. _r at die C_-
I_ry ~_,. CIIY 
sa- wUl un doe npo 10 
...- TIle CI_ C-. 7..{1, 
al 10 ,..... .. fMtd .... We4-
_Y for die 12-I.Dcb_po 
IoMtdpo. 
PAGLIAI'S PIZZA 
TWO FREE COKES """ 1'HI 
PUICMASI Of IVHY ~ PIZZA C»DIIID 
.... 01 OUT - TUIS. NIOHT A •• " 
PIZZA IS PAGLlAI'S 
, ... Delh,ery C" 5 .. ' .... 2 .. 1 
515~ s .•• - .PlZZA IS 'AOUAl'S 
Th. VW with the 
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ca.lE DISCOVER n l E 
REAL YO 
tb\~ IlIIt' (un )"OU "wa), wart-
led G<i in lo ,;hape 10 ha ... 
II . It. Ih<re a .tim. IrUn you 
hodin& in "'" daado... oC Itw-
r1tn pouncb '! . 
1:.1a.... Pu .. en ba> Ill'Iped 
many rond lheir real .eh-a.. 
lOd .y .. Au""" 
" - or you AA[ 
" SIZE -
Aad Fin"'" I"" Plan ,4 You Ca .. 80 " ..... 1(.0 
on ,'''' fall \'<IIh No by So,.. .. 
Lo~ o f Tunr " v." eo. 80 "~o 11 
by So,.. U I, v." Co- 80 
" sa. Il 
by So,.' II 
'" 
v." eo. 80 A sa. I. 
by Oct 7 
Z1 v .. Co. 80 A~ ... , 
by Oct • 
NEW 4 MONTH PLAN 
UNLIMITED VISI TS 
$7.50 per month 
Elaine Powtrs Figure Salon 
(AIR COODmON~ 
Salon ""-
flaiIy 9- 9 
Sal. 9-4 
DAilY EGYI'TlAH ClASSIAEO AOVEInSIHG OIOEI FOIM 
LASSlfl£O AOVEATlSlNG RAT INSTRUCTIONS FOA ~lETINQ ~OEA 
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